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放 射 性 腎 障 碍 ・血 圧 ・血 清 理 化 学 ・組織(溝 口)1078
自家 腎 移 植 術(中 新 井 他)1116
Renogram・定 量 分 析 ・理 論 ・生 理(中 川)1159
Renogram・定 量 分析 ・アナ ロ グ計 算 機(中 川)1179






































































































































































































膀銑癌 ・統計 ・疫学(吉 鐙)








脊損 ・尿路感染 ・コリマイシソ(河 田他)
脊損 ・下部尿路レ線(俘 藤)



















































































































































































脊損 ・下部尿路 レ線(伊 藤)
X線映画 ・膀胱疾患 ・排尿(鈴 木他)
DR-108(杉田他)
放射性腎障碍 ・レノグラム(溝 口)




































放 射 性 腎 障碍 ・血 圧 ・血 清 理 化 学 ・組 織(溝 口)1078
尿 管 カテ ー テ ル法 ・損 傷 ・異 物(酒 徳 他)1134
Renogram・定 量 分 析 ・理 論 ・生理(中 川)1159












X昭38阪医 大(宇 野 他)
昭39阪医 大(日 高他)
京 府 医 大 外 来(小 田他)
京 府 医 大 入 院(小 田他)
腎 ・腎孟 ・尿 管 奇 形(加 藤 他)
尿 石症(加 藤 他)
上 部尿 路 感 染 症(岡 他)
膀 胱癌 ・疫 学(吉 田)
膀 胱 癌 ・臨 床(吉 田)
昭40京大(稲 田 他)
薬 剤 治 験
DV-79(transAMCHA)(松浦)
Urobiotic(稲田他)










フ ル ク トソM(稲 田 他)
フ ラダ ソチ ン(田 村 他)
Coagumin(久世 他)
Eviprostat(後藤 他)
ヘ マ ス テ ィ ッ クス(夏 目他)
ス ペ クチ ノマ イ シ ン(重 松 他)


































































膀 胱 癌 ・ト リプ トフ ァ ン(小 池)1
偶 発 症(江 藤)105
温 故 知 新(安 藤)215
ア メ リカ泌 尿 器 科(東 福 寺)319
松 阪 便 り(杉 村)421
小 児 腫 瘍 患 者(千 野)519
奉 天 の終 戦(藤 井)611




妻 の病 気(篠 田)1337
編 集 後 記104,214,318,420,518,610,
724,844,986,1156,1336,1468
